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KAT A PEN GANT AR 
Sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan penelitian, 
pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia, kami 
ingin menyajikan informasi tentang karya kebahasaan dan kesusastraan 
yang telah dihasilkan dari tahun 1975 hingga tahun 1994. Tujuan 
penyampaian informasi ini adalah untuk memberi gambaran tentang 
perhatian pemerintah atas pelestarian, pembinaan, dan pengembangan 
bahasa dan sastra di Indonesia. 
Hasil penelittan dan penyusunan yang judulnya didaftarkan di 
sini didanai oleh Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah Pusat, Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia-
J akarta, dan Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra Indonesia dan 
Daerah-J akarta Selebihnya merupakan hasil kegiatan rutin Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sekalipun demikian, seluruh hasil 
proyek ini juga didaftarkan di sini . Sejumlah besar dari hasil kegiatan 
yang disebutkan di sini sudah diterbitkan. 
Sekalipun kami menyadari bahwa informasi ini masih belum 
sepenuhnya memenuhi keingintahuan para peminat bahasa dan sastra. 
sebagai langkah pertama ke arah mventarisasi karya kebahasaan dan 
kesusastraan mudah-mudahan daftar ini dapat dimanfaatkan. 
Jakarta, 4 Mei 1995 
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DAFTAR JUDUL HASIL KEGIATAN 
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
TAHUN 1975--1994 
Tahun 1975 
Bahasa Batak Mandailing 
Telaah Kesusastraan Jawa Modem 
Tahun 1976 
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD di Aceh 
Kedudukan Bahasa Indonesia di Aceh 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh di Aceh 
Kosa kata Bahasa Indonesia Murid SD kelas I 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sumatra Barat 
Puisi Sunda Selepas Perang Dunia II 
Sastra Lisan Aceh 
Sastra Lisan Minangkabau 
Struktur Bahasa Gayo 
Struktur Bahasa Mentawai 
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Tahun 1977 
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD Jawa Timur dan Madura 
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD Jawa Timur dan Madura 
Bahasa Jawa sebagai Bahasa Pengantar di SD Jawa Tengah 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Madura di Madura 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur dan Madura 
Kosa kata Bahasa Indonesia Murid SD kelas I 
Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid SD Kelas I [Sumatra Barat] 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia di Jawa 
Barat 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia di SD 
Sulawesi Selatan 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sumatra Barat 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia di SD Jawa 
Timur dan Madura 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di SD Kalimantan Selatan 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia di SD Jawa 
Timur dan Madura 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di Sulawesi Utara 
Pemakaian Buku Pelajaran Bahasa Indonesia di Sumatra Selatan 
Pemakaian Buku Pengajaran Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia di SD 
Yogyakarta/Jawa Tengah 
Sastra Jawa Modern 
Sastra Lisan Banjar 
Sastra Lisan Bugis 
Sastra Lisan Minangkabau 
Sastra Lisan Sunda 
Struktur Bahasa Banjar 
Struktur Bahasa Banjar Bukit 
Struktur Bahasa Basemah 
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Struktur Bahasa Mandar 
Struktur Bahasa . Melayu Makassar 
Struktur Bahasa Melayu Manado 
Struktur Bahasa Melayu Palembang 
Struktur Bahasa Mentawai 
Struktur Bahasa Muna 
Struktur Bahasa Talaud 
Struktur Bahasa Tontemboan 
Struktur Dialek Jawa di Bagian Barat Jawa Tengah 
Struktur Dialek Jawa di Jawa Timur 
Struktur Dialek Sunda Priangan 
Struktur Dialek Sunda Pesisir Utara 
Unda-Usuk Bahasa Jawa (Terbit 1979. Tingkat Tutur Bahasa Jawa) 
Unda-Usuk Bahasa Sunda 
Tahun 1978 
Bahasa Banjar Hulu 
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di SD di Aceh 
Bahasa Madura 
Bahasa Mentawai 
Dialek Geografi Bahasa Sunda di Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah 
I nterferensi Gramatikal Bahasa Makasar Murid SD dalam Pemakaian Bahasa 
Indonesia 
Incerferensi Gramatikal Bahasa Jawa dalam Pemakaian Bahasa Indonesia 
Murid SD 
Inventarisasi Karangan Berharga tencang Sastra Jawa Modern 
Kedudukan Bahasa Indonesia di Aceh 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Aceh di Aceh 
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Kemampuan Apresiasi Prosa Murid SPG 
Kemampuan Berbahasa Bali (Mendengar dan Berbicara) Murid Kelas VI 
(Lanjutan) 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengarkandan Berbicara) Murid 
Kelas VI SD M inahasa 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI 
Bali 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid kelas III 
SPG Sumatra Barat 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI 
SD Bali 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid SD yang 
Berbahasa Pengantar Madura 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VJ 
SD Sumatra Barat 
Memahami Sajak-Sajak W.S . Rendra 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Gayo 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sunda 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bugis 
Pemakaian Kosa Kata Murid Kelas VJ SD yang Berbahasa Jbu Bahasa Bugis 
Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas III SD Sumatera Barat 
Perkembangan Kesusastraan Bali Modern 
Puisi Sunda Selepas Perang Dunia ll 
Sastra Lisan Aceh 
Sastra Lisan Banjar 
Sastra Lisan Pepatah. Pantun, dan Matra Minangkabau 
Sastra Lisan Sunda: Cerita Karuhun. Kajajaden, dan Dedemit 
Sastra Madura Modern (Cerita dan Puisi) 
Sastrawan Sunda M .A. Salmun 
Sastrawan Sunda M .A . Salmun dan Yuhana 
Sintaksis Bahasa Bali 
Sintaksis Bahasa Jawa 
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Struktur Bahasa Alas 
Struktur Bahasa Bajau 
Struktur Bahasa Bakumpai 
Struktur Bahasa Bolaang Mongondow 
Struktur Bahasa di Jawa di Pesisir Utara Jawa Tengah 
Struktur Bahasa di Pesisir Timur Kalimantan 
Struktur Bahasa Gayo 
Struktur Bahasa Gorontalo 
Struktur Bahasa Kayu Agung 
Struktur Bahasa Komering 
Struktur Bahasa Lembak 
Struktur Bahasa Makasar (Morfologi dan Sintaksis) 
Struktur Bahasa Massenrempulu 
Struktur Bahasa Minahasa (Tombulu, Tonsea, Tondano/Tontour) 
Struktur Bahasa Minangkabau Dialek Tanah Pesisir dan Tanah Datar 
Struktur Bahasa Minangkabau (Lima Puluh Kota, Agam, dan Batipuh) 
Struktur Bahasa Sangihe 
Struktur Bahasa Semende 
Struktur Bahasa Sunda Dialek Banten 
Struktur Bahasa Toraja 
Unda-Usuk Bahasa Madura 
W awasan dalam Sastra Sunda 
Tahun 1979 







Biografi dan Sastrawan Sunda 1945-1965 
Cerita Pendek Indonesia 
Dialek Geografi Bahasa Makasar di Pesisir Barat 
Dialek Geografi Bahasa Minahasa 
Fungsi dan Kedudukan Dialek Jakarta 
Geografi Dialek Bahasa Sunda di Daerah Cianjur 
Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Ciamis 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Solo 
Interferensi Gramatikal Bahasa Bali dalam Pemakaian Bahasa Indonesia 
Murid SD di Bali 
Kaba M inangkabau 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur 
Kedwibahasaan di Pesisir Selatan Aceh (Blang Pidie ke Tengara) 
Kelas YI SD yang Berbahasa !bu Bahasa Aceh 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Berbicara) Murid Kelas 
VI SD yang Berbahasa lbu Bahasa Madura 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Berbicara) Murid Kelas 
III SPG Sumatra Barat 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Berbicara) Murid Kelas 
VI SD Sumatra Barat 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Berbicara) Murid Kelas 
YI SD di Bali (lanjutan) 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Berbicara) Murid SD 
yang Berbahasa Bugis 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengarkan dan Berbicara) Murid 
Kelas VI SD M inahasa 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Berbicara) Murid Kelas 
VI SD yang Berbahasa Ibu Bahasa Madura 
Kemampuan Berbahasa Sunda (Mendengar dan Berbicara) Murid SD Kelas 
VI Jawa Barat 
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Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Menulis) Murid Kelas VI 
SD yang Berbahasa Ibu Bahasa Aceh 
Kemampuan Berbahasa Madura (Mendengar dan Berbicara) Murid Kelas VI 
SD di Jawa Timur/Madura 
Morfo-Sintaksis Bahasa Sasak di Lombok 
Morfologi Bahasa Jawa 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mentawai 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa ToraJa Sa'dan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Minangkabau 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sang1he 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kaili 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Makassar 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Lampung 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Madura 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Madura 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bug1s 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Lampung 
Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang 
Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Bidang Administrasi di Kantor 
Pemerintah di Lampung 
Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Mund Kelas III SD yang Berbahasa 
!bu Bahasa Bugis 
Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Mund Kelas VI SD Sumatra Barat 
Perkembangan Novel/Roman Sunda Modern 
Puisi Sunda Selepas Perang Dunia Kedua 
Raden Memed Sastrahadiprawira 
Sastra Lisan Jawa 
Sastra Lisan Mandar 
Sastra Lisan Ogan 
Sistem Perulangan Bahasa Lampung 
Struktur Bahasa Aceh ( Lanjutan) 
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Struktur Bahasa Aceh 
Strukrur Bahasa Banjar Kuala 
Struktur Bahasa Kaidipang 
Struktur Bahasa Kerinci 
Struktur Bahasa Melayu Belitung 
Struktur Bahasa Ogan 
Struktur Bahasa Pasir 
Struktur Bahasa Rejang 
Struktur Bahasa Sampit 
Struktur Dialek Banyuwangi 
Struktur Dialek Jawa di Pesisir Utara Jawa Timur 
Struktur Dialek Sunda di Perbatasan Timur Jawa Barat 
Struktur Sastra Lisan Lampung 
Tenggelamnya Kapal Yan Der Wijk dan Salah Asuhan 
Tingkal Tutur Bahasa Jawa 
Tinjauan Tema dan Amanal serta Latar dan Tokoh 
Tipe-tipe Semantik Kata Ke1:ja Bahasa Indonesia Kontemporer 
Unda-Usuk Bahasa Bali 
Wacana Bahasa Jawa 
Yuhana Sastrawan Sunda 
Tahun 1980 
Bahasa Tutur Perkotaan dalam Upacara Adat Batak Toba 
Geografi Dialek Bahasa Gorontalo 
Geografi Dialek Bahasa Jawa di Yogyakarta 
Geografi Dialek Bahasa Bugis 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Pesisir Utara 
Geografi Dialek Bahasa Sunda Kabupaten Serang 
Geografi Dialek Banyuwangi 
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Interferensi Gramatikal Bahasa Madura terhadap Bahasa Indonesia Tulis 
Murid Kelas VI SD Jawa Timur/Madura 
Kata Tugas Bahasa Jawa 
Kata Tugas Bahasa Minangkabau 
Kata Tugas Bahasa Sunda 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Bali 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Palembang 
Kemampuan Berbahasa lndonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas III 
SMP Sumatra Barat 
Kemampuan Berbahasa lndonesia (Membaca) Murid Kelas II SPG Jawa 
Timur 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Tolaki 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kerinci 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Komering 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Alas 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bima 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mandar 
Morfologi Sintaksis Bahasa Bolaang Mongondow 
Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Manado 
Naskah Sunda Lama 
Penelitian/Survey Kedwibahasaan di Indonesia 
Penelitian Geografi Dialek Bahasa Banjar Hulu 
Penelitian Morfologi dan Sintaksis Bahasa Alas 
Penelitian Naskah Undang-Undang dalam Kesusastraan lndonesia Lama 
Penel1tian Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar 
Kelas VI Sumatra Selatan 
Penel1tian Sastra Lisan Karo 
Penelitian Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Aceh 
Pe11elitian Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Gayo 
Penelitian Struktur Bahasa Tidung 
Penelitian Struktur Bahasa Dusun Deyah 
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Penel itian Struktur Bahasa Simeulue 
Penyusunan Buku Tata Bahasa sunda 
Penyusunan lstilah Pertanian 
Penyusunan Naskah Pengantar Sosiolinguistik 
Penyusunan Naskah Siaran Pembinaan Bahasan Indonesia 
Peribahasa dalam Bahasa Bali 
Puisi Geguritan Sunda 
Sastra Lisan M inahasa 
Sintaksis Bahasa Batak Toba 
Sintaksis Bahasa Barak Mandailing 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Minangkabau 
Sistem Morfologi Kara Ke1ja Bahasa Toraja Sa 'dan 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Kaili 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Sunda 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Bugis 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Makasar 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Gayo 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Madura 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Bali 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Mentawai 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Jawa 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Sasak 
Sistem Perulangan dalam Bahasa Sunda 
Sistem Perulangan dalam Bahasa Jawa 
Struktur Bahasa Enim 
Struktur Bahasa Kendayan 
Struktur Bahasa Melayu Sambas 
Struktur Bahasa Melayu Pontianak 
Struktur Bahasa Musi 
Struktur Bahasa Punan 
Struktur Bahasa Rawas 
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Struktur Bahasa Sasak 
Struktur Bahasa Siladang 
Struktur Bahasa Sumbawa 
Struktur Cerita Pantun Sunda 
Struktur Mantra Minangkabau 
Tahun 1981 
Apresiasi Cerita Rekaan Sastra Indonesia Murid Kelas 3 SPG Jawa Barat 
Aspek-Aspek Agama dalam Cerita Pendek A.A. Navis 
Aspek Politik dalam Kesusastraan Indonesia (Masa Sebelum Perang) 




Bcntuk Kata dalam Perkembangan Bahasa Indonesia di Surat Kabar dan 
Majalah 
Biog rafi dan Karya Sastrawan Sunda 1966--1980 
Biografi dan Karya H. Hasan Mustapa 
Cerita Panji dalam Sastra Klasik di Bali 
Dialek Geografi Bahasa Bugis Bagian Utara Khusus di Kabupaten Pinrang 
Geografi Dialek Bahasa Bolaang Mongondow 
Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Surabaya 
Geografi Dialek Bahasa Toraja Sa 'dan 
Geografi Dialek Bahasa Minangkabau 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Banyumas 
Geografi Dialek Bahasa Banjar Kuala 
Geografi Dialek Bahasa Banjar Hutu 
Geografi Dialek Bahasa Jawa kabupaten Pati 
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Geografi Dialek Sunda di Kabupaten Serang 
Geografi Dialek Sunda di Kabupaten Bogor 
Interferensi Gramatikal Bahasa Jawa terhadap Bahasa Indonesia Tulis Murid 
Kelas VI SD di Jawa Timur 
lnterferensi Gramatikal Bahasa Madura terhadap Bahasa Indonesia Tulis 
Murid Kelas VI Sekolah Dasar Jawa Timur 
lnterferensi Gramatikal Bahasa Minangkabau dalam Bahasa Tulis Murid 
Kelas VI Sekolah Dasar Sumatra Barat 
Kata Tugas Bahasa Jawa Dialek Jawa Timur 
Kata Tugas Bahasa Madura 
Kata Tu gas Bahasa M inangkabau 
Kata Tugas Bahasa Sunda 
Kaea Tugas dalam Bahasa Bali 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Melayu Riau 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Batak Mandailing 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Melayu Pontianak 
Kemampuan Apresiasi Sastra Murid SMA Jawa Timur 
Kemampuan Apresiasi Prosa Murid Kelas III SMP Jawa Timur 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Sekoiah Pendidikan Guru Negeri di 
Jawa Barat: Mendengarkan dan Berbicara 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas III Sekolah Menengah 
Penama Sumatra Barat : Membaca dan Menulis 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas III SPG Jawa Timur: 
Membaca 
Kemampuan Berbahasa Sunda Murid Kelas VI Sekolah Dasar Jawa Barat: 
Mendengarkan dan Berbicara 
Kemampuan Berbahasa Sunda Murid SD Kelas VI di Jawa Barat: Membaca 
dan Menulis 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar yang 
Berbahasa Ibu Bahasa Aceh: Mendengarkan dan Berbicara 
Kemampuan Berbahasa Madura Murid Kelas VI SD Madura: Mendengarkan 
dan Berbicara 
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Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar yang 
Berbahasa Bugis: Mendengarkan dan Berbicara 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar di Bali: 
Mendengarkan dan Berbicara 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid Kelas III SMP Negeri Jawa 
Barat: Membaca dan Menulis 
Kemampuan Mengapresiasi Prosa Murid SPG di Jawa Timur 
Lafal Bahasa Indonesia dalam Siaran Berita 
Minat Membaca Sastra Pelajar SMA Kelas III DKI Jakarta 
Morfologi Bahasa Sangir 
Morfologi dan Simaks1s Bahasa Simalungun 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kendayan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Pontianak 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Massenrempulu 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Nias 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sunbawa 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kerinci 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Nias 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Lembak 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Rejang 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Riau 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Ogan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Bangka 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Basemah 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Komering 
Morfologi Sintaksis Bahasa Talaud 
Naskah Sastra Indonesia Lama Empat Judul Cerita 
Naskah Sunda Lama 
Naskah Sunda Lama Kelompok Cerita 
Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama 
Naskah Undang-Undang dalam Kesusastraaan Indonesia 
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Pedoman Penyuntingan Kamus Bahasa Indonesia 
Pemakaian Bahasa Indonesia Ragam Tulis Wanita 
Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar 
Sumatra Baral 
Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar 
Sumatra Selatan 
Pembuatan Katalog Bersama dalam Rangka Penyusunan Bibliografi Bahasa 
dan Sastra Jawa 
Penelitian Aspek Politik dalam Kesusastraan Jndonesia (Masa sebelum 
Perang) 
Penelitian Geografi Dialek Bahasa Banjar Kuala 
Penelitian Kedwibahasaan di Indonesia 
Penelitian Morfologi dan Sintaksis Bahasa Banjar Hulu 
Penelitian Morfologi dan Simaksis Bahasa Kutai 
Penelitian Noel Stasiun Karya Putu Wijaya 
Penelitian Struktur Bahasa Berangas 
Penelirian Tes Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas 
Jawa Barat Tahun 1966-1976 
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar di 
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
Penyelarasan lstilah 
Penyusunan Bibliografi Karya Tata Bahasa 
Perkembangan Bahasa Sunda Sesudah Perang Dunia II 
Perkembangan Bahasa Jawa sesudah Perang Dunia II 
Pola Kalimat Bahasa Jndonesia Siswa Sekolah Dasar di Jawa Barat 
Sastra Lisan Bugis 
Sas1ra Lisan M inahasa 
Sastra Madura Modern: Cerkan dan Puisi Inventarisasi, Klasifikasi. dan 
Analisis Komparatif dengan Sastra Indonesia Modern 
Sikap Bahasa Masyarakat Tangerang 
Sistem Morfologi Kata kerja Bahasa Kerinci 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Mandar 
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Sistem Morfologi Kata Benda Bahasa Sunda 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Simeulue 
Sistem Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Minangkabau 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Bacak Toba 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Alas 
Sistem Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Jawa 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Tolaki 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Toraja Saqdan 
Sistem Pemajemukan dalam Bahasa Jawa 
Sistem Pemajemukan Bahasa Sunda 
Sistem Perulangan Bahasa Gayo 
Sistem Perulangan Bahasa Kaili 
Sistem Perulangan Bahasa Bugis 
Sistem Perulangan Bahasa Aceh 
Sistem Perulangan Bahasa Mentawai 
Sistem Perulangan Bahasa Madura 
Sistem Perulangan Bahasa Bugis 
Sistem Perulangan Bahasa Sunda 
Sistem Perulangan Bahasa Minangkabau 
Sistem Perulangan Bahasa Kaili 
Sistem Perulangan Bahasa Sasak 
Sistem Perulangan Bahasa Gorontalo 
Sistem Perulangan Bahasa Bali 
Siscem Perulangan Bahasa Makasar 
Siscem Sapaan dalam Bahasa Indonesia Resmi 
Struktur Bahasa Atingola 
Struktur Bahasa Bali 
Struktur Bahasa Banjar Kuala 
Strukrur Bahasa Bantik 
Struktur Bahasa Makassar 
Strukrur Bahasa Melayu Ambon 
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Struktur Bahasa Mori 
Struktur Bahasa Orang Laut 
Struktur Bahasa Pamona 
Struktur Bahasa Serum 
Struktur Bahasa Talaud 
Struktur Bahasa Ternate 
Struktur Bahasa Tidung 
Struktur Bahasa Walio 
Struktur Dialek Bahasa Tengger 
Tahun 1982 
Biografi dan Karya Sastrawan Minangkabau 
Dialek Bahasa Daerah di Kabupaten Barito Selatan 
Geografi Dialek Bahasa Tonsea 
Geografi Dialek Bahasa Minangkabau : Suatu Deskripsi dan Pemetaan 
Dae rah 
Geografi Dialek Bahasa Batak Toba 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupacen Jepara 
Geografi Dialek Bahasa Tonsea 
Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Tuban 
Geografi Dialek Bahasa Bali 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Cilacap 
Geografi Dialek Bahasa Balak Toba 
Geografi Dialek Sunda Kabupaten Subang 
Indonesia (Membaca) Murid-Murid Sekolah Dasar yang Berbahasa 
lbuBahasa Cina di Kotamadya Pontianak 
lnterferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Jawa 
I merferensi Leksikal Bahasa Jawa dalam Bahasa Indonesia 
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Kata-Kata Adjektiva daJam Bahasa Jawa 
Kata Tugas Bahasa Jawa Dialek Jawa Timur 
Kata Tugas Bahasa Mentawai 
Kata Tugas dalam Bahasa Makassar 
Kata Tugas dalam Bahasa Bugis 
Kata Tugas dalam Bahasa Tolaki 
Kata Tugas dalam Bahasa Makasar 
Kedudukan dan Fungs1 Bahasa Jawa 
Kedudukan dan Fungs1 Bahasa Sasak 
Kemampuan Apresiasi Prosa Murid Kelas lII SMP Jawa Timur 
Kemampuan Bahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI 
Sekolah Dasar di Daerah Gorontalo*Kemampuan Berbahasa 
Kcmampuan Berbahasa Indonesia Murid SD Kelas VI Kodya Yogyakarta 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid SMA Kalimantan Selatan 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid SD Kelas VI Kodya Yogyakarta 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca) Murid-Murid Sekolah Dasar 
Yang Berbahasa Ibu Bahasa Cina di Kotamadya Pontianak 
Kemampuan Kosa Kata Bahasa Indonesia Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) 
Kemampuan Membaca dan Menulis Mahasiswa 
Morfo-Sintaksis Bahasa Siladang 
Morfo-Sintaksis Bahasa Dayak Bakumpai 
Morfo-Sintaksis Bahasa Indonesia 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Banjar Kuala 
Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Kerinci 
Morfologi Kata kerja Bahasa Bima 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Kendayan 
Naskah Sastra Lama Aceh 
Naskah Sunda Lama Kelompok Cerita 
Pelajaran Bahasa Sunda Murid SMP 
Pemakaian Bahasa Indonesia di Lingkungan Masyarakat Tionghoa Jawa 
Timur 
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Pemetaan Bahasa Madura di Pulau Madura 
Penelitian Bahasa dan Sastra dalam Naskah Cerita Sri Tanjung di 
Banyuwangi 
Penelitian Bahasa dan Sastra dalam Naskah Babad Demak Pesisir 
Penelitian Dialek Bahasa Orang Laut 
Penelitian Fonem Suprasegmental Bahasa Indonesia 
Penelitian Geografi Dialek Bahasa Melayu Riau 
Penelitian Geografi Dialek Sunda Kabupaten Subang 
Penelitian Kata Tugas Bahasa Aceh 
Penelitian Kata Tugas Bahasa Gayo 
Penelitian Kedudukan dan Fungsi Bahasa Sunda di Jawa Barnt 
Penelitian Kemampuan Kosa Kata Bahasa Indonesia Siswa Sekolah Luar 
Biasa (SLB) 
Penelitian Kemampuan Membaca dan Menulis Mahasiswa 
Pcnelitian Kemampuan Bahasa Indonesia Murid SMA Kalimantan Selatan 
Penelitian Kosa Kata Bahasa Sunda dalam Media Massa 1975-1980 
Penelitian Morfo-Sintaksis Bahasa Katingan 
Penelitian Morfo-Sintaksis Bahasa Rawas 
Penelitian Morfo-Sintaksis Bahasa Dayak Bakumpai 
Penelitian Morfo-Sintaksis Bahasa Indonesia 
Penelitian Morfo-Sintaksis Bahasa Kayu Agung 
Penelitian Morfo-Sintaksis Bahasa Musi 
Penelitian Morfo-Sintaksis Bahasa Semende 
Penelitian Morfologi-Sintaksis Bahasa Banjar Kuala 
Penelitian Naskah Sastra Lama Aceh 
Penelitian Naskah Sunda Lama Kelompok Babad 
Penelitian Nuruddin ar-Raniri 
Penelitian Panji Nusantara 
Penelitian Pelajaran Bahasa Sunda Murid SMP 
Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Luar Biasa (SLB) 
Penelitian Pola Kalimat Bahasa Sunda 
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Penelitian Sastra Lisan Bolaang Mongondow 
Penelitian Sistern Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Batak Toba 
Penelitia.n Sistem Perulangan Bahasa Alas 
Penelitian Struktur Bahasa Tamiang 
Penelitian Struktur Bahasa Belitung 
Penelitian Struktur Bahasa Jawa Dialek Banten 
Penelician Struktur Bahasa Melayu R1au dalam Cerita Rakyat 
Penelitian Struktur Bahasa Sunda Dialek Cirebon 
Penelitian Struktur Bahasa Talang Mamak 
Penelitian Struktur Bahasa Penesak 
Penelitian Struktur Bahasa Kubu (Suku Anak Dalam) 
Penelitian Struktur Bahasa Bulungan 
Pcnelitian Struktur Bahasa Bonai 
Penelician Strukrur Bahasa Lawangan 
Penelitian Struktur Bahasa Kluet 
Penelnian Scruktur Puisi Anak-Anak 
Penelician Struktur Bahasa Akik 
Penelitian Struktur Bahasa Sakai 
Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Luar Biasa (SLB) 
Penyusunan Pedoman Penulisan Laporan Penelitian 
Penyusunan Ringkasan Hasil Peneltt1an Kebahasaan 
Peranan Umpasa dalam Masyarakat Bacak Toba 
Perhandingan Teknik Penokohan antara Prosa Jawa dengan Prosa Indones1a 
Sebelum Perang 
Pola Kalimal Bahasa Sunda 
Sastra Lisan Sangir Talaud 
Sistem Gabungan Kata Bahasa Bait 
pist~m Morfologi Kata Kerja Bahasa Jawa 
Siscem Morfologi Kata Kerja Bahasa Massenrempulu 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Sumbawa 
Sistem Perulangan Bahasa Toraja Sa'dan 
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Sistem Perulangan Bahasa Mandar 
Sistem Perulangan Bahasa Jawa Dialek Jawa Timur 
Struktur Bahasa Aru 
Struktur Bahasa Bone 
Struktur Bahasa Bungku 
Struktur Bahasa Dayak Kerian 
Struktur Bahasa Gorom 
Struktur Bahasa Halmahera 
Struktur Bahasa Kei 
Struktur Bahasa Kluet 
Struktur Bahasa Melayu Langkat 
Struktur Bahasa Melayu Sambas 
Struktur Bahasa Melayu Jambi 
Struktur Bahasa Melayu di Langkat 
Struktur Bahasa Melayu Riau dalam Cerita Rakyat 
Struktur Bahasa Minangkabau di Kabupaten Kampar 
Struktur Bahasa Pesisir Sibolga 
Struktur Bahasa Ponosakan 
Struktur Bahasa Sakai 
Struktur Bahasa Saluan 
Struktur Bahasa Sangen 
Struktur Bahasa Simeulue 
Struktur Bahasa Sunda Dialek Cirebon 
Struktur Bahasa Sunda Dialek Bogor 
Struktur Bahasa Talang Mamak 
Struktur Bahasa Tamiang 
Struktur Bahasa Tanimbar 
Struktur Bahasa Tidore 
Struktur Bahasa Tobelo 
Struktur Bahasa Tomini 
Struktur Bahasa Tonsawang 
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Struktur Drama Bali Modern 
Struktur Novel dan Cerpen Sastra Bali Modern 
Struktur Puisi Anak-Anak 
Tahun 1983 
Dampak Sosial Acara Pembinaan Bahasa lndonesia di TVRI 
Diatesis <lalam Bahasa Jawa 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Purworejo 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Rembang 
Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Pasuruan 
Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Pacitan 
Geografi Dialek Sunda Kabupaten Tasikmalaya 
lnventarisasi Bahasa Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah 
lnventarisasi Bahasa Daerah di Propinsi Maluku 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Timor Timur 
Kemampuan Apresiasi Sastra Murid SMA di Kalimantan Selatan 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Menulis) Siswa SMEA di Daerah 
Sumarra Selatan 
Kemampuan Membaca dan Menulis Siswa SLB (Tunanetra) 
Kemampuan Membaca Mahasiswa di Jakarta 
Kemampuan Mengarang Murid SMP di Kalimantan Selatan 
Kosa Kara Dialek Sunda- Bandung 
Minat Baca Karya Sastra pada Siswa Sekolah dasar di Jakarta 
Minat Baca Murid SD di Jawa Timur 
Morfo-Sintaksis Bahasa B~jau 
Morfo-Sintaksis Bahasa Pasir 
Morfo-Sintaksis Bahasa Dusun Deyah 
Morfologi dan Sintaks1s Bahasa Simeulue 
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Morfologi Kata Benda Bahasa Bali 
Naskah Hikayat Nabi Mi'raj 
Naskah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Timor Timur 
Naskah Sunda Lama yang terdapat di Kabupaten/Kotamadya Bandung 
Naskah Zaman Peralihan II 
Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lingkungan Pesantren di Jawa Timur 
Pemakaian Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa Timur Bagian Sampir 
Pemetaan Bahasa-Bahasa di Nusatenggara Barat 
Pemetaan Bahasa Daerah Riau dan Jambi 
Pemetaan Bahasa di Sulawesi Tenggara 
Pemetaan Bahasa Gayo dan Alas 
Pemetaan Dialek Jakarta 
Pemetean Bahasa Daerah di Sumatra Barat dan Bengkulu 
Penelitian Dampak Sosial Acara Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI 
Penelitian dan Penyusunan Ensiklopedi Bahasa Sunda 
Penelitian Dialek Diu 
Penelitian Dialek Dumei Bonda (Judul Morfologi Dialek Bune Bonda. terbit 
1988) 
Penelitian Dialek Manusa/Mingas 
Penelitian Dialek Pnodoran 
Penelitian Dialek Uki (Judul Morfologi Dialek Uki , terbit 1988) 
Penelitian Kemampuan Membaca Mahasiswa di Jakarta 
Penelitian Kemampuan Membaca dan Menulis Siswa SLB (Tunanetra) 
Penelitian Minat Baca Karya Sastra pada Siswa Sekolah Dasar di Jakarta 
Penelitian Minat Baca Murid SD di Jawa Timur 
Penelitian Naskah Hikayat Nabi Mi'raj 
Penelitian Naskah Zaman Peralihan II 
Penelitian Pengajaran Bahasa Aceh di SMTP Daerah Istimewa Aceh 
Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP 
Penelitian Ragam Bahasa di Medan 
Penelitian Ragam dan Dialek Bahasa Aceh 
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Penelitian Sastra Lisan Batak Simalungun 
Penelitian Sintaksis Bahasa Indonesia di TVRI 
Penelitian Struktur Sastra Lisan Alas 
Penelitian Struktur Bahasa Ulu 
Penelitian Struktur Bahasa Kubu 
Penelitian Struktur Cerita Anak-Anak 
Pengajaran Bahasa Indonesia di Jayapura 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Palangkaraya 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Aceh 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Palembang 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Pekanbaru 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Palangkaraya 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Bengkulu 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Tanjung Karang 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP [Sumatra Utara] 
Pengajaran Bahasa fndonesia di SMTP Pangkal Pinang 
Pengajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 
Penyusunan Daftar Peneliti Kebahasaan dan Karyanya 
Penyusunan Ringkasan Hasil Penelitian Kesastraan 
Puisi Sawer Bahasa Sunda 
Ragam dan Dialek Bahasa di Lampung 
Ragam dan Dialek Bahasa di Sumatra Selatan 
Ragam Panggung dalam Bahasa Jawa 
Sastra Lakon dalam Bahasa Sunda 
Sastra Lisan Aceh 
Sastra Lisan Komering 
Sastra Lisan Talang Mamak 
Sistem Gabungan Kata Bahasa Sasak 
Sistem Kata Kerja Bahasa Banjar Hulu 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Aceh 
Srtuktur Bahasa Lampung 
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Struktur Bahasa Aceh: Morfologi dan Sintaksis 
Struktur Bahasa Bada-Besoa 
Struktur Bahasa Baham 
Strukcur Bahasa Balaesang 
Struktur Bahasa Balantak 
Strukcur Bahasa Enggano 
Struktur Bahasa lban 
Struktur Bahasa Kalabra 
Struktur Bahasa Kantuk 
Strukcur Bahasa Komodo 
Strukcur Bahasa Kulisusu 
Struktur Bahasa Mawasangka 
Strukcur Bahasa Melayu Riau Dialek Kuantan 
Struktur Bahasa Meyakh 
Scruktur Bahasa Moi 
Strukcur Bahasa Muko-Muko 
Struktur Bahasa Orang Hutan (Sokop) 
Struktur Bahasa Pekal 
Struktur Bahasa Senana 
Struktur Bahasa Sikka 
Strukrur Bahasa Sunda Dialek Cianjur 
Struktur Bahasa Tetum 
Struktur Bahasa Toli-Toli 
Struktur Bahasa Waesama dalam Sastra Lisan 
Struktur Bahasa Wawonii 
Scruktur Bahasa Wemale 
Struktur Cerita Anak-Anak 
Struktur Cerita Pendek Jawa 
Struktur Dialek Jakarta 
Struktur Geguritan Pakang Raras 
Struktur Nahasa Moronene 
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Struktur Sastra Lisan Iban 
Struktur Sastra Lisan Dayak Sangen 
Struktur Sastra Lisan Kerinci 
Struktur Sastra Lisan Tolaki 
Tahun 1984 
Bahasa Melayu Dialek Deli Medan 
Bentuk Sapaan Bahasa Jawa Dialek Jawa Timur 
Diatesis dalam Bahasa Jawa 
Fonologi Bahasa Indonesia: Sebuah Studi Deskriptif 
Frasa bahasa Minangkabau 
Frase Nominal dalam Bahasa Jawa 
Frase Verba dalam Bal1asa Jawa 
Fungsi Bahasa Sumbawa 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Pekalongan 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Temanggung 
Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Purwakarta 
Geografi Dialek Bahasa Minangkabau 
Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Surabaya 
Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Tuban 
Geografi Dialek Bahasa di Kabupaten Klungkung 
Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Purwakarta 
Geografi Dialek Sunda Kebupaten Bogor 
lnterferensi Bahasa Madura terhadap Bahasa Jawa di Jawa Timur 
lnterferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Sunda 
Inrerferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Sunda Murid SMT A 
Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Pesisir Sibolga 
Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Orang Ulu 
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Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Pesisir Sibolga 
Kata Tugas Bahasa Alas 
Kata Tugas Bahasa Kerinci 
Kata Tugas Bahasa Melayu Langkat 
Kata Tugas Bahasa Mentawai 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Mandar 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VJ 
SD di Kabupaten Sanggau 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Menulis) Murid Kelas III SMA Jurusan 
IPA dan JPS Jawa Timur (Studi Perbandingan) 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Menulis) Murid Kelas III SMEA Jawa 
Timur 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas III SMP Sumatra Utara: 
Membaca dan Menulis 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas Vl 
SD di Kotamadya Manado 
Kemampuan Berbahasa Indonesia SPG di Bali 
Kemampuan Mendengar [Bahasa Indonesia] Murid SMA di Kalimantan 
Tengah 
Kemampuan Mendengar Murid SMA di Kalimantan Tengah 
Kosa Kata Bahasa Melayu Riau 
Kosa Kata Bahasa Sunda dalam Media Massa 
Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Ambon 
Morfo-Sintaksis Bahasa Orang Laut 
Morfo-Sintaksis Bahasa Komodo 
Morfo-Sintaksis Bahasa Sikka 
Morfo-Sintaksis Bahasa Yamdena 
Morfo-Sintaksis Bahasa Saluan 
Morfo-Sintaksis Bahasa Mori 
Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Sambas 
Morfo-Sintaksis Bahasa Pamona 
Morfo-Sintaksis Bahasa Pekal 
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Morfo-Simaksis Bahasa Muko-Muko 
Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Langkat 
Morfo-Sintaksis ·Bahasa Tamiang 
Morfo-Sintaksis Bahasa Kluet 
Morfo-Sintaksis Bahasa Ternate 
Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Jambi 
Morfo-Sintaksis Bahasa Buol 
Morfo-Sintaksis Bahasa Lawangan 
Morfo-Sintaksis Bahasa Sampit 
Morfo-Sintaksis Bahasa Pekal 
Morfo-Sintaksis Bahasa Muko-Muko 
Morfo-Sintaksis Bahasa Manyan 
Morfo-Simaksis Bahasa Buol 
Morfo-Sintaksis Bahasa Kantuk 
Morfo-Sintaksis Bahasa Sangen 
Morfo-Sintaksis Bahasa Pamona 
Morfo-Sintaksis Bahasa !ban 
Morfo-Sintaksis Bahasa Lawangan 
Morfo-Sintaksis Bahasa Mori 
Morfo-Sintaksis Bahasa Saluan 
Morfo-Sintaksis Bahasa Kamuk 
Morfo-Sintaksis Bahasa Kluet 
Morfo-Sintaksis Bahasa Manyan 
Morfo-Sintaksis dalam Bahasa Jawa 
Morfo-Sintaksis Sampit 
Morfologi Bahasa Indonesia (Lisan) 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Baham 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu di Palembang 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Tontemboan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Moi 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Meyakh 
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Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kalabra 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bahaam 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kutai 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Siladang 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bilide Dialek Lembak 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mai 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kendayan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Banjar Hulu 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Meyakh 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kalabra 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Ogan 
Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Kerinci 
Morfologi Kata Benda Bahasa Sunda 
Morfologi Kata kerja Bahasa Ogan 
Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Jawa Dialek Banyuwangi 
Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Semende 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Komering 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Lampung 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Jawa Dialek Banyuwangi 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Munna 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Walio 
Naskah Sunda Lama di Kabupaten Sumedang 
Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Bidang Administrasi di Kantor 
Pemerintah di Lampung 
Pemerolehan Strukcur Bahasa Anak-Anak Prasekolah (Ekabahasa Bugis) 
Pemetaan Bahasa di Nusa Tenggara Timur (NTT) 
Penelitian Bahasa dan Sastra Babad Demak Pesisiran 
Penelitian dan Penyusunan ensiklopedi Bahasa Sunda 
Pengajaran Bahasa Aceh di SD 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Daerah Tingkat II Surakarta 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Daerah Tingkat I Semarang 
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Pengajaran Bahasa Indonesia SD Kelas VI di Tembilahan (lndragiri Hilir) 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Pangkal Pinang 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Daerah Tingkat II Surakarta 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Daerah Tingkat I Semarang 
Pengajaran Bahasa Jawa di SMTP Daerah Istimewa Yogyakarta 
Pengarang Wanita dalam Sastra Jawa Modern 
Peribahasa dan Pepatah Bahasa Gayo 
Perkembangan Bahasa Jawa Sesudah Perang Dunia Kedua 
Perkembangan Puisi Indonesia Tahun 20-an Hingga Tahun 40-an 
Puisi Pupujian Sunda 
Ragam Panggung dalam Bahasa Jawa 
Sastra Indonesia Lama Pengaruh Islam 
Sastra Lisan Bahasa Alune 
Sascra Lisan Melayu Langkat 
Sascra Lisan Sasak 
Sastra Sinrilik Makasar 
Sincaksis Bahasa Madura 
Siscem Morfologi Kata Kerja Bahasa Alas 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Batak Toba 
Sistem Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Bonai 
Siscem Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Minangkabau 
Sistem Morfologi Kata Sifat Bahasa Bali 
Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Massenrempulu 
Sisrem Pemajemukan Bahasa Mentawai 
Sistem Perulangan Bahasa Minangkabau 
Sistem Perulangan Bahasa Sasak 
Sistem Perulangan Bahasa Aceh 
Sistem Perulangan Bahasa Bali 
Sistem Perulangan Bahasa Gayo 
Sistem Perulangan Bahasa Makassar 
Sistem Perulangan Bahasa Mandar 
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Sisrem Perulangan Bahasa Lampung 
Sistem Sapaan Bahasa Minangkabau 
Strukrur Bahasa Barangas 
Struktur Bahasa Jawa Dialek Tengger 
Struktur Bahasa Leo 
Struktur Bahasa Lisan Kayu Agung 
Struktur Bahasa Melayu Kupang 
Struktur Bahasa Melayu Bangka 
Struktur Bahasa Melayu Riau Dialek Pesisir Penguraian 
Struktur Bahasa Pamona 
Struktur Bahasa Rawas 
Struktur Bahasa Sunda Dialek Pendeglang 
trukrur Bahasa Talaud 
Struktur Bahasa Tombulu 
Struktur Bahasa Toraja Sa · dan 
Struktur Bahasa Totemboan 
Struktur Kaba Minangkabau 
Struktur Puisi Jawa Modern 
Struktur Sastra Lisan Kaili 
Struktur Sastra Lisan Toraja 
Struktur Sastra Lisan Gorontalo 
Telaah Puisi Bali 
Tes Prestasi Belajar Bahasa Indonesia : Siswa SMP Jawa Timur 
Tahun 1985 
Sistem Sapaan Bahasa Bali 
Antologi Sastra Indonesia Lama Pengaruh Islam 
Apresiasi Prosa Murid SMTP Pekanbaru 
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Apresiasi Sastra Gayo Murid SMT A Kabupaten Aceh Tengah Daerah 
Istimewa Aceh 
Apresiasi Sastra Indonesia Siswa SMTP Kelas III di Kabupaten Lampung 
Teng ah 
Aspek Kesastraan dalam Seni Ludruk 
Bahasa Bagongan 
Bahasa Minangkabau Dialek Kubuang Tigo Baleh 
Bahasa Puisi Penyair Utama Sastra Indonesia Modern 
Biografi dan Karya Pujangga Haji Hasan Mustafa 
Biografi Karya Sastrawan M. Ambri 
Biografi Pujangga Ronggowarsito 
Dialek Bahasa Daerah di Kabupaten Barito 
Ensiklopedi Bahasa Sunda (Lanjutan) 
Frase Bahasa Minangkabau 
Geografi Bahasa Aceh Kabupaten Aceh Besar 
Geografi Dialek-Dialek Bahasa Lampung 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Wonosobo 
Geografi Dialek Bahasa Aceh Kabupaten Pidie 
Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Karawang 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Kudus 
Geografi Dialek Bahasa Aceh Kabupaten Pidie 
Geografi Dialek Bahasa Tombulu 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Kudus 
Geografi Dialek Bahasa Sumbawa di Pulau Sumbawa 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Dialek Tengger 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Jepara 
Geografi Dialek Bahasa Bali 
Geografi Dialek Bahasa Atingola 
Geografi Dialek Sunda di Kabupaten Pandenglang 
Humor dalam Sastra Jawa Modern 
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Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Sunda Murid SMTP 
di Jawa Barat 
Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Jawa 
lnterferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Sunda Murid SMTP 
di Jawa Barat 
Kamus Aceh-lndonesia 




Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Melayu Deli 
Kata Tugas Bahasa Gayo 
Kata Tugas Bahasa Mandar 
Kata Tugas Bahasa Toraja 
Kata Tugas dalam Bahasa Tolaki 
Kata Ulang Bahasa Banjar Hutu 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Kalimantan Selatan 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Timor Timur 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Sunda di Jawa Barat 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Lampung di Daerah Lampung 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Kalimantan Selatan 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid SD di Kotamadya Semarang 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Mahasiswa Udayana 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid SD di Kabupaten Kupang 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid SD Kelas 
VI di Kabupaten Aceh Tengah 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Berbicara) Murid Kelas 
VI SD Kabupaten Bolaang Mongondow 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Membaca) Murid SD 
Kelas VI di Kabupaten Maluku Tengah 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid SMP Kelas III di Bali 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Mahasiswa Udayana 
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Kemampuan Berbahasa Sunda (Berbicara dan Menulis) Murid SMTP di 
Jawa Barat 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Berbicara dan Menulis) Murid SD Jawa 
Ba rat 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa di Daerah Lampung 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Berbicara dan Menulis) Murid SMTP 
Jawa Barat 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Berbicara dan Menulis) Murid SD Jawa 
Barat 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar Kelas VI 
Kotamadya Y ogyakarta 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar yang Berbahasa lbu 
Bahasa Cina di Kotamadya Pontianak 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI 
Sekolah Dasar di Daerah Gorontalo 
Kemampuan Berbahasa Indonesia S1swa di Daerah Lampung 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca) Murid Kelas III SMA Jawa 
Timur 
Kemampuan Berbahasa Sunda (Berbicara dan Menulis) Murid SMTP di 
Jawa Barat 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid SMP Kelas III di Bali 
Kemampuan Berbahasa lndonesia (Membaca dan Menulis) Murid SD kelas 
VI di Kabupaten Aceh Tengah 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid SD di Kotamadya Semarang 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Mendengar dan Membaca) Murid SD 
Kelas VI di Kabupaten Maluku Tengah 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid SD di Kabupaten Kupang 
Kemampuan Menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia Murid SMTP di Jakarta 
Kemampuan Menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia Murid SD Kelas VI di 
Jakarta 
Kemampuan Menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia Murid SMTP di Jakarta 
Kemampuan Menulis Murid SD di Sulawesi Selatan 
Kosa Kata Bahasa Jawa 
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Kosa Kata Bahasa Sunda Dialek Banten 
Kosa Kata Bahasa Sunda Dialek Bekasi 
Memahami Cerpen-Cerpen Danarto 
Memahami Cerpen-Cerpen A.A. Navis 
Memahami Drama Putu Wijaya: Aduh 
Memahami Hikayat dalam Sastra Indonesia 
Minat Baca Karya Sastra Mahasiswa Universitas Udayana 
Minat Baca Siswa Kelas III SMP Jawa Timur 
Minat Membaca Karya Sastra pada Siswa SMTP di Jakarta 
Morfo-Sintaksis Bahasa Orang Ulu 
Morfo-Sintaksis Bahasa Tetun 
Morfo-Sintaksis Bahasa Tobelo 
Morfo-Sintaksis Bahasa Weda 
Morfo-Sintaksis Bahasa Batak Toba 
Morfo-Sintaksis Bahasa Gorom 
Morfo-Sintaksis Bahasa Aru 
Morfo-Sintaksis Bahasa Barangas 
Morfo-Sintaksis Bahasa Bosap 
Morfo-Sintaksis Bahasa Bungku 
Morfo-Sintaksis Bahasa !ban 
Morfo-Sintaksis Bahasa Benoa 
Morfo-Sintaksis Bahasa Benca 
Morfo-Sintaksis Bahasa Weda 
M orfo-Sintaksis Bahasa Bungku 
Morfo-Simaksis Bahasa Tomini 
Morfo Sintaksis Bahasa Melayu Sambas 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Semende 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Rawas 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Musi 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Enim 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Gorontalo 
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Morfologi Kata Benda Bahasa Makassar 
Morfologi Kata Bilangan Bahasa Bali 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Melayu Jambi 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Melayu Riau 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Jawa Dialek Tengger 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Muko-Muko 
Morfologi Kata Kerja Bahasa Kendayan 
Morfologi Kata Sifat dan Kata Bilangan Bahasa Sunda 
Naskah Lama Minangkabau 
Naskah Sunda Lama di Kabupaten Cianjur 
Naskah Sunda Lama Kelompok Babad 
Novel Harimau-Harimau: Karya Muchtar Lubis 
Pemakaian Bahasa lndonesia oleh Masyarakat Desa Jawa Barat 
Pemakaian Bahasa lndonesia dalam Pemerintahan Desa di Kalimantan Baral 
Pemakaian Bahasa Indonesia oleh Masyarakat Desa Jawa Barat 
Pemakaian Bahasa Jawa dalam Upacara Perkawinan menurut Tradisi 
Surakarta 
Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Kelas III SD di Kabupaten Sangir 
Talaud 
Pemetaan Bahasa Aceh. Gayo. Alas 
Pengajaran Bahasa Bali di Sekolah Dasar 
Pengajaran Bahasa Bali di SD 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Kalimantan Tengah 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Negeri Kotamadya Semarang 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Kotamadya Yogyakarta 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP [Yogyakarta] 
Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Kotamadya Yogyakarta 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Kotamadya Palembang 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMT A Tanjungkarang 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Kalimantan Tengah 
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Pengajaran Bahasa Jawa di SPG Daerah Istimewa Yogyakarta 
Pengajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 
Pengajaran Bahasa Jawa pada SPG Jawa Tengah 
Pengajaran Bahasa Jawa di SD Daerah Tingkat II Surakarta 
Pengajaran Bahasa Jawa pada SPG Jawa Tengah 
Pengajaran Bahasa Jawa di SPG Daerah Istimewa Yogyakarta 
Pengajaran Bahasa Jawa di SD 
Pengajaran Bahasa Sunda di SD di Jawa Barat 
Pengajaran Bahasa Sunda di Sekolah Dasar di Jawa Barat 
Pengaruh Cerita Panji dalam Alur Roman-Roman Jawa Modern 
Perbandingan antara Awalan men- dalam Bahasa Indonesia dan Ater-
AterHanuswara dalam Bahasa Jawa 
Perbandingan Sistem Morfologi Kata Ke1ja Bahasa Jawa dengan 
SistemMorfologi Kata Kerja Bahasa Indonesia 
Perbandingan Tata Bunyi Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa 
Ragam Literer dalam Bahasa Jawa 
Roman Sejarah dalam Sastra Jawa Modern 
Sasrra Lisan Bahasa Kei 
Sastra Lisan Bugis 
Sastra Lisan Gayo 
Sastra Lisan Minangkabau dalam Tradisi Pasambahan Batagak Penghulu 
Sasrra Lisan Puisi Bugis 
Sastra Lisan Rori 
Sastra Lisan Sangir Talaud 
Sastra Lisan Sumbawa 
Sastra Lisan Wolio 
Sikap Bahasa Penutur Bahasa Melayu Riau 
Sintaksis Bahasa Minangkabau 
Sistem Derivasi dan Jntleksi Bahasa Madura 
Sistem Derivasi dan lntleksi Bahasa Jawa Tengger 
Sistem Kata Ke1ja Bahasa Bartjar Hulu 
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Siseem Morfologi Kaea Kerja Bahasa Tamiang 
Sistem Morfologi Kaea Kerja Bahasa Bima 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Basemah 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Rejang 
Sistem Morfologi Kaea Ke1:ja Bahasa Tetun 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Mandar 
Sistem Morfologi Verba Bahasa Basemah 
SisLem Pemajemukan Bahasa Madura 
Sistem Pemajemukan Bahasa Lampung Dialek Abung 
Sistem Pemajemukan Bahasa Melayu Riau 
Sistem Pemajemukan Bahasa Meneawai 
Siscem Pemajemukan Bahasa Sunda 
Sisrem Perulangan Bahasa Jawa Dialek Banyuwangi 
Siseem Perulangan Bahasa Kerinci 
Siseem Perulangan Bahasa Alas 
Siseem Perulangan Bahasa Jawa Dialek Jawa Timur 
Siscem Perulangan Bahasa Tolaki 
Sistem Perulangan dalam Bahasa Kendayan 
Sisccm Perulangan Kata Bahasa Komering 
Sistem Sapaan Bahasa Bali 
Sistem Sapaan Bahasa !ban 
Sistem Sapaan Bahasa Melayu Riau 
.Sistem Sapaan Bahasc1 Jawa 
Sistem Sapaan dalam Bahasa Melayu Pontianak 
Struktur Bahasa Aji 
Struktur Bahasa Alor 
Struktur Bahasa And10 
Struktur Bahasa Bahaam 
Struktur Bahasa Balaesang 
Struktur Bahasa Baru 
Serukeur Bahasa Bayan 
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Struktur Bahasa Binongko 
Struktur Bahasa Bonai 
Struktur Bahasa Bulungan 
Struktur Bahasa Cia-Cia 
Struktur Bahasa Dayak Ngaju 
Struktur Bahasa Dondo 
Struktur Bahasa Jamee 
Struktur Bahasa Jawa Dialek Banten 
Struktur Bahasa Kaili 
Struktur Bahasa Karo 
Struktur Bahasa Kubu 
Struktur Bahasa Lampung Dialek Pesisir 
Struktur Bahasa Lampung Dialek Abung 
Struktur Bahasa Lampung Dialek Pesisir 
Struktur Bahasa Lawangan 
Struktur Bahasa Lembak 
Struktur Bahasa Manggarai 
Struktur Bahasa Melayu Sanggau 
Struktur Bahasa Melayu Larantuka 
Struktur Bahasa Melayu Lombok 
Struktur Bahasa Ngada 
Struktur Bahasa Ot Danum 
Struktur Bahasa Pakpak/ Dairi 
Struktur Bahasa Panesak 
Struktur Bahasa Singkil 
Struktur Bahasa Sunda Dialek Bogor 
Struktur Bahasa Sunda Dialek Tangerang 
Struktur Bahasa Tanian 
Struktur Bahasa Tawoyan 
Struktur Bahasa Tobati 
Struktur Bahasa Tondano 
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Scrukrur Bahasa Woru 
Struktur Cerica Rekaan Jawa Modern Berlacarkan Perang 
Strukrur dan lsi Mamra Bahasa Jawa di Jawa Timur 
Strukcur Gegurican Jayaprana 
Struktur Sastra Lisan Melayu Serdang 
Struktur Sastra Lisan Drama Bahasa Sunda 
Struktur Sastra Lisan Pamona 
Struktur Sastra Lisan Bahasa Serawai 
Struktur Sastra Lisan Melayu Serdang 
Strukrur Sastra Lisan Banjar 
Struktur Sastra Lisan Tocemboan 
Struktur Sastra Melayu Riau 
Struktur Sastra Melayu Panai 
Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis 
Tingkat Tutur Bahasa Jawa Dialek Banyuwangi 
Tipe-Tipe Klausa Bahasa Jawa Modern 
Unsur Kepahlawanan dalam Sastra Jawa Klasik 
Verba Transitif Dialek Osing: Analisis Tagmemik 
Tahun 1986 
Aceh Tengah 
Adverbia dalam Bahasa Indonesia 
Apresiasi Cerica Rekaan Sastra Indonesia Murid Kelas III SPG Nusa 
Tenggara Timur (NTT) 
Apresiasi Sastra Indonesia Murid SMA Kelas III di Kabupacen 
Apresiasi Sasrra Indonesia Murid SMA Kelas III di Kabupaten Aceh Tengah 
Apresiasi Sastra Murid Kelas Ill SPG Sumatra Barat 
Badong Sebagai Lirik Kematian Masyarakat Toraja 
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Bahasa dan Sastra dalam Naskah Cerita Sri Tanjung di Banyuwangi 
Bahasa Indonesia Dialek Bali 
Bahasa Tutur dalam Upacara Adat Masyarakat Melayu di Sumatra Utara 
Deskripsi dan Pemetaan di Daerah Kabupaten Pasaman 
Dialek Bahasa Orang Laut 
Dialek dan Ragam Bahasa Sangihe di Sangir Besar 
Evaluasi Pengajaran Bahasa Asing Tingkat Pendidikan Tinggi 
Fonologi Bahasa Paku 
Frase Preposisi dalam Bahasa Indonesia 
Geografi Dialek Bahasa Jawa di Kabupaten Pacitan 
Geografi Dialek Bahasa M inangkabau: Suatu 
Geografi Dialek Bahasa Melayu 
Hikayat Wayang A1juna dan Purusara 
lnLerferensi Gramatikal Melayu Manado terhadap Bahasa Indonesia Murid 
Kelas JII di Kotamadya Manado 
lnLerferensi Lcksikal Bahasa Indonesia terhadap Bahasa Lampung 
J 111erferensi Sintaksis Bahasa Anak-Anak Keluarga Perkawinan Campuran 
Kakawin Parthayajna 
Karakteristik Bahasa Ludruk 
Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Karo 
Kedudukan dan Fungsi Sastra Lisan Melayu Serdang 
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Melayu Riau 
Kemampuan Anak-Anak SMA di Bali Mengapresiasi Cerita Rekaan 
Kemampuan Apresiasi Sastra Siswa SPG Seluruh Sulawesi Utara 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (menulis) siswa SMEA di Daerah Sumatra 
Se Iatan 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca) Murid Kelas III Sekolah 
Menengah Atas [SMA] Jawa Timur 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca) Murid Kelas III SMEA di 
Jawa Timur 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas III SPG Negeri di Bali 
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Kemampuan Berbahasa Indonesia Menulis Siswa SMTP di Lampung 
Kemampuan Berbahasa Indonesia (Menyimak) Murid Kelas III SMP di Jawa 
Timur 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid-Murid Kelas VI Sekolah Dasar 
(SD) di Tembilahan: Mendengarkan dan Berbicara 
Kolokasi dalam Bahasa Indonesia 
Konscruksi Tansubjek dalam Bahasa Indonesia Ragam Tulis 
Kosa Kata Bahasa Melayu Riau 
Kosa Kata Bahasa Talang Mamak 
Kritik Teks Naskah Silsilah Melayu dan Bugis 
Minat Baca Murid SMT A Kabupaten Kampar 
Morfem Pengungkap Modal dalam Bahasa Indonesia 
Morfo-Sintaksis Baahasa Blagar 
Morfo-Sintaksis Bahasa Suwawa 
Morfo-Sintaksis Bahasa Tombulu 
Morfo-Simaksis Bahasa Melayu Riau 
Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Sanggau 
Morfo-Sintaksis Bahasa Ot Danum 
Morfo-Sintaksis Bahasa Tawoyan 
Morfo-Sintaksis Bahasa Totoli 
Morfo-Sintaksis Bahasa Bayan 
Morfologi Bahasa Melayu Ambon 
Morfologi Bahasa Sumbawa 
Morfologi Bahasa Tidore 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Tamiang 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Jawa 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sumbawa 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Pontianak 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Wotu 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Orang Laut 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Jamee 
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Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mawasangka 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Binongko 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Lampung 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kayu Agung 
Morfologi Kara Benda Bahasa Bugis 
Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Melayu Riau 
Morfologi Kata Ke1:ja Bahasa Wolio 
Morfosintaksis Bahasa Muna 
Morfosintaksis Bahasa Katingan 
Naskah Sunda Lama di Kabupaten Sumedang 
Novel Indonesia sesudah Tahun Tahun 1970 
Novel Indonesia Sesudah tahun 1970 
Nurul Ainuddin: Sastra Lisan Aceh Bernafaskan Keagamaan 
Pemajemukan dalam Bahasa Kendayan 
Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Surat Kabar Terbitan Pontianak 
Pemakaian Bahasa Indonesia di Lingkungan Masyarakat Tionghoa Jawa 
Timur: Sebuah Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia Tulis Siswa 
Pemakaian Bahasa Jawa di Pesisir Utara Jawa Timur Bagian Sempit 
Pemakaian Bahasa Jawa dalam Media Massa 
Pemerolehan Struktur Bahasa Anak-Anak Prasekolah (Ekabahasa Bugis) 
Pemetaan Bahasa Madura di Pulau Madura 
Penelitian dan Inventarisasi Kosa Kaea dan lstilah-Istilah Baru dalam bahasa 
Indonesia 
Penelitian Konstruksi Tansubjek dalam Bahasa Indonesia Ragam Tulis 
Penelitian Kritik-Kritik Sastra dalam Majalah Horizon 
Penelitian Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Media Cetak 
Pene1jemahan Karya Sastra Asing 
Pene1jemahan Karya Sastra Daerah 
Pengajaran Bahasa Aceh di SMTP 
Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Tanjung Karang 
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Pengajaran Bahasa Indonesia di SMTP Kotamadya Pekanbaru: 
TinjauanPe laksanaan Aspek Pengajaran Membaca dan Menulis 
Pengarang Wanita dalam Sastra Jawa Modern 
Penulisan Bahan Siaran di TVRl /RRI 
Penyelarasan Istilah Tahap I 
Penyusunan Antologi Esai Bahasa I 
Penyusunan Kata dan Istilah Kumulatif 
Peranan serta Fungsi Peribahasa dan Pepacah pada Upacara Adat 
PerkawinanDaerah Lampung Pesisir Dialek Abung 
Perkembangan Bahasa Sunda Sesudah Perang Duma I1 
Puisi Pupujian dalam Bahasa Sunda 
Puisi Sawer Bahasa Sunda 
Ragam dan Dialek Bahasa Lampung 
Ragam dan Dialek Bahasa Ogan 
Ragam dan Dialek Bahasa Aceh 
Ragam Panggung dalam Bahasa Jawa 
Sastra Lisan Minangkabau Trad1si Pasambahan pada Upacara Kematian 
Sascra Lisan Saluan 
Sastra Lisan Simalungun 
Sintaksis Bahasa Madura: Buku I 
Sistem Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Batak Toba 
Siscem Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Langkat 
Sistem Morfologi Kata Kerja dan Kata Sifat Bahasa Lampung Dialek Pesisir 
Sistem Morfol ogi Kata Ke1ja Bahasa Kluet 
Sistem Morfologi Kata Ke1:ja Bahasa Simeulue 
Sistem Morfologi Kala Kerja dan Kata sifat Bahasa Lampung Dialek Pesisir 
Sistem Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Jawa Dialek 
Banyuwangi 
Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Lampung Dialek Abung 
Sistem Morfologi Kata Benda dan Kata Sifat Bahasa Jawa Dialek Tengger 
Sistem Morfologi Kata Ke1:ja Bahasa Kluet 
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Sistem mem~jemukan (kata) Bahasa Semende 
Sistem Pemajemukan Bahasa Lampung Dialek Pesisir 
Sistem Pemajemukan Bahasa Minangkabau 
Sistem Perulangan Bahasa !ban 
Sistem Pcrulangan Bahasa Tamiang 
Sistem Perulangan Bahasa Enim 
Sistem Sapaan Bahasa Sasak 
Sistem Sapaan dalam Bahasa Aceh 
Struktur Bahasa Bawo 
Struktur Bahasa Buol 
Struktur Bahasa Dampelas 
Struktur Bahasa Galela 
Struktur Bahasa Galela 
Struktur Bahasa Gorom 
Struktur Bahasa !bu 
Struktur Bahasa Jawa di Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Bagian 
Urara 
Struktur Bahasa Kambera 
Struktur Bahasa Kutai (Sistem Kata Kerja) 
Struktur Bahasa Lengkayap 
Struktur Bahasa Madura Dialek Kangean 
Struktur Bahasa Melayu Dialek Pesisir 
Struktur Bahasa Melayu Dialek Kuantan 
Struktur Bahasa Napu 
Struktur Bahasa Pekal 
Struktur Bahasa Sangen 
Struktur Bahasa Siang 
Struktur Bahasa Tanimbar 
Struktur Bahasa Tobelo 
Struktur Cerita Rekaan Jawa Modern Berlatarkan Perang 
Struktur Drama Bali Modern 
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Struktur Frase Bahasa Mentawa1 
Struktur Kisas Al-Anbiya Bagian Pertama 
Struktur Sastra Lisan Bahasa Musi 
Struktur Sastra Lisan Tolaki 
Struktur Sastra Lisan Bahasa Musi 
Struktur Sastra Lisan Toraja (Transkripsi dan Te1jemahan) I 989 Prosa Lirik 
Sasrra 
Struktur Sastra Lisan Lampung 
Struktur Tambo Minangkabau 
Tclaah Bandingan Kebijaksanaan Kebahasaan 
Telaah Studi Bahasa Indonesia dalam Disertasi dan Skrips1 
Terna Cerita Pendek Indonesia Tahun 1950-1960 
Tipe-Tipe Kalimat Bahasa Jawa 
Tipc-Tipe Semanrik Kata Ke1ja Bahasa Jawa 
Transliterasi Deskripsi Cerita Sastra Indonesia Lama Zaman Peralitan Ill 
Tahun 1987 
Bahasa Sunda Karnpung Naga 
Beberapa Aspek Sintaksis Adverbia dalam Bahasa Indonesia 
Bentuk-Bentuk Polimorfemis yang Mengungkapkan Modalitas dalam Bahasa 
Indonesia 
Biografi Sebelas Pengarang 
Cerita Detektif dalam Sastra Jawa Modern 
Fonologi Bahasa Arut 
Fonologi Bahasa Bahaam 
Fonologi Bahasa Bali 
Fonologi Bahasa Ba11jar Hutu 
Fonologi Bahasa Dusun 
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Fonologi Bahasa Jawa Dialek Tengger 
Fonologi Bahasa Jawa Dialek Banyuwangi 
Fonologi Bahasa Jawa Dialek Jawa Timur 
Fonologi Bahasa Madura 
Fonologi Bahasa Nias 
Fonologi Bahasa Sumbawa 
Fonologi dan Morfologi Bahasa Lintang 
Fonologi. Morfologi. dan Sintaksis Bahasa Solano 
Frase Bilangan dalam Bahasa Jawa 
Frase Nomina dalam Bahasa Jawa 
Frase Verba dalam Bahasa Jawa 
Fungsi dan Kedudukan Cerita Megantaka 
Hasil Telaah Kepahlawanan dalam Hikayat 
Hubungan Ancara Sikap dan Penguasaan Bahasa Indonesia Murid SMA 
Kocamadya Bandung 
Humor dalam Sastra Jawa Modern 
ldemifikasi Terna dan Amanat Kaba Minangkabau 
lnterferensi Gramatikal Bahasa Kaili ke dalam Bahasa Indonesia Murid SMP 
Sekota Palu 
lnventarisasi Bahasa Daerah 
lnventarisasi Kosa Kata Bahasa lndonesia 
Kaea Tugas Bahasa Alas 
Kata Tugas Bahasa Mandar 
Kata Tugas dalam Bahasa Bugis 
Kacegori Adverbia dalam Bahasa Jawa Ragam Ngoko 
Kategori Numeralia Bahasa Jawa 
Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar Kabupaten Kupang 
Minac Membaca Sascra Murid SPG Kelas III Kotamadya Padang Panji: 
Ciera Pahlawan Nusancara 
Morfo-Simaksis Bahasa Serawai 
Morfologi Adjektiva Bahasa Makassar 
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Morfologi Bahasa Lampung Dialek Abung 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Pesisir Sibolga 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Talang Mamak 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Komodo 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Palembang 
Morfologi Kata Tugas Bahasa Melayu Riau 
Morfologi Nomina Bahasa Alas 
Morfologi Nomina Bahasa Mandar 
Morfologi Nomina Bahasa Aceh 
Morfologi Verba Bahasa Jamee 
Morfosintaksis Bahasa Taman 
Naskah Sunda Lama di Kabupaten Garut 
Nilai-Nilai Luhur dalam Cerita Rakyat 
Nomina dan Adjektiva dalam Bahasa Orang Laut 
Nomina dan Adjektiva Bahasa N1as 
Novel Pop dalam Sastra Jndones1a 
Pemetaan Bahasa-Bahasa di Nusa Tenggara Baral 
Pemetaan Bahasa Daerah di Sumatra Barat dan Bengkulu 
Penerbitan Lembar Komunikasi dan Informasi Pustaka Kebahasaan 
Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Kotamadya Palembang 
Pengajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 
Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Situas1 Resmi pada Pemerintah Tingkat 
Desa di Kotamadya Surabaya 
Pengolahan Kepustakaan dan Dokumentasi 
Penyelarasan Istilah Tahap I 
Penyusunan Kamus lstilah Sastra untuk Siswa 
Penyusunan Kata dan Ungkapan yang Berkaitan dengan Bahasa Asing 
Penyusunan Pembakuan Bahasa Indonesia 
Peristiwa Alih Kode di Lingkungan Keluarga Perkawman Campuran Sunda-
Jawa di DKI Jakarta 
Perkembangan Terna . Nila1. dan Fungsi Ludruk 
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Puisi Sindiran Bahasa Sunda 
Ragam Dialek Bahasa Melayu Bangka 
Ragam Surat Resmi pada Instansi Resmi di Sekretariat Pemerintah Daerah 
.Jawa Tengah 
Revisi Kum11s Umum Bahasa Indonesia Susunan W.J.S. Poerwadarminta 
Ringkasan Ccrira Sastra Lama Zaman Peralihan 
Sastra Lisan Melayu Langkat 
Sastra Lisan Menrawai 
Sastra Lisan Talaud 
Simbolisme dalam Sasrra Suluk 
Sintaksis Bahasa Gorom 
Sintaksis Bahasa Lampung Dialek Abung 
Sinraksis Bahasa Tcrnate 
Sistcm Morfnlogi Nomina dan Adjektiva dalam Bahasa Orang Laut 
Sistem Nama Diri dalam Masyarakat Jawa 
Sistcm Pcmajernukan Bahasa Kerinci 
Sistcrn Pcrulangan Bahasa Melayu Riau 
Sistem Perulangan Bahasa Saluan 
Sistem Perulangan Bahasa Melayu Sanggau 
Struktur Bahasa Bedayuh 
Struktur Bahasa Gresi 
Struktur Bahasa Karo 
Struktur Bahasa Nafri 
Struktur Bahasa Ormu 
Struktur Bahasa Skou 
Struktur Bahasa Woru 
Struktur Pemerlengkapan Nominal dalam Bahasa Indonesia 
Strukrur Puisi Jawa Modern 
Strukrur Sasrra Lisan Alas 
Subjek dalam Bahasa Indonesia 
Tipe Kalimat Bahasa Jawa 
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Unsur Humaniora dalam Sastra Jawa Karya Yosodipurwo I dan II 
Tahun 1988 
Bentuk Lingu1stik Alih Kode di dalam Rumah-Rumah Tangga Perkawinan 
Campuran Jawa-Sunda di DKI Jakarta 
Fonologi Bahasa Totemboan 
Frase dan Klausa Modalitas dalam Bahasa Indonesia 
Inventarisasi Kosa Kata Bahasa Indonesia 
Kakawin Parthayajna: Komentar Teks dan Kata-Kata Pilihan 
Keterangan Alat dalam Bahasa Indonesia 
Kisah Nabi Ibrahim dan Nab1 Musa (dalam Naskah Kisas AJ-Anbiya): Nilai-
Nilai Budaya yang Dikandung 
Klausa Tak Lengkap dalam Bahasa Indonesia 
Komemar Teks dan Daftar Kata Sukar Tambo Minangkabau 
Morfologi Bahasa Kenyah 
Morfologi dan sintaksis BaJ1asa Dawan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bayan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Karo 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Kei 
Morfologi Dialek Uki 
Novel Sejarah dalam Susastra Indonesia Modern 
Penelitian dan Penyusunan Tata Bahasa Bugis 
Penyusunan Antologi Sastra Nusantara : Cerita Puncak 
Penyusunan Biografi (Esai) Pengarang Indonesia 
Penyusunan Ekologi Bahasa Daerah Nusantara 
Penyusunan Kalimat Majemuk Bahasa Indonesia 
Penyusunan Kamus lstilah Sastra 
Peribahasa Jawa 
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Sastra Lisan Bahasa Melayu Belitung 
Sastra Lisan Saluan 
Semantik Bahasa Lampung Dialek Abung 
Sistem Reduplikasi Bahasa Enim 
Struktur Bahasa Bekatik 
Struktur Bahasa Iha 
Struktur Bahasa Melayu Bengkulu 
Struktur Bahasa Seget 
Struktur Cerita Rekaan Jawa Modern Berlatar Perang 
Struktur Pemerlengkapan Verbal dalam Bahasa [ndonesia 
Tata Bahasa Acuan Bahasa Madura 
Tata Bahasa Bahasa Sumbawa 
Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Jawa 
Tata Bahasa Gayo 
Tata Bahasa Tamiang 
Telaah Bandingan Kebijaksanaan Kebahasaan di ASEAN 
Tahun 1989 
Babad Kayu Selem 
Babad Ksatria Tamanbali 
Biografi Pengarang Indonesia Tahap Irl 
Data Informasi Novel Indonesia Tahun 1920--1930 
Fonologi Bahasa Paah 
Fonologi Bahasa Paku 
Fonologi dan Morfologi Bahasa Muko-Muko 
Fonologi dan Morfologi Bahasa Lintang 
Fonologi. Morfologi. dan Sintaksis Bahasa Kedang 
Geografi Dialek Bahasa Melayu Riau Kepulauan 
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Identifikasi Terna dan Amanat Kaba Minangkabau 
Inventarisasi Kosa Kata Bahasa Indonesia 
Jumlah Kosa Kata Buku Pelajaran SMTP 
Jumlah Kosa Kata dalam Buku Pela3aran SMT A 
Kosa Kata Sanskerta dalam Bahasa Melayu Masa Kini 
Majalah Bahasa dan Sastra 
Materi Bahasa Indonesia untuk Pemngkatan Mutu Guru 
Morfo-Sintaksis Bahasa Sasak di Lombok 
Morfologi Bahasa Tamuan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu Sanggau 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Tawoyan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Galela 
Panduan Penulisan Kalimat Bahasa Indonesia 
Pemakaian Bahasa lklan. Berita. dan Papan Reklame 
Penataan Ulang Penulisan Hasil lnventarisasi 35 Bahasa Daerah Nusantara 
Penelitian Syair Haji dalam Sastra Indonesia Lama 
Penerbitan Lembar Komunikasi. Informasi Pustaka Kebahasaan, dan Bahasa 
dan Susastra Dalam Guntingan 
Penerjemahan Puisi Sunda Modem 
Penulisan Kririk Apresiarif Kalau Tak Untung dan Pengaruh Keadaan Karya 
Selasih 
Penyelarasan lstilah Hasil Mabbim dan Pakersa 
Perbandingan Cerita Bidadari dalam Kesusastraan Nusantara 
Sastra Lisan Bahasa Melayu Belitung 
Sastra Lisan Minangkabau: Tradisi Pasambahan pada Upacara Kematian 
Sistem Kesinoniman dalam Bahasa Jawa 
Sistem Pemajemukan Bahasa Saluan 
Strukrur Bahasa Bawo 
Struktur Bahasa Dampelas 
Struktur Bahasa Monyeh 
Struktur Bahasa Napu 
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Struktur Bahasa Sunda Dialek Tangerang 
Struktur Sastra Lisan Musi 
Suluk Seh Ngabdul Salam 
Tata Bahasa Acuan Bahasa Madura 
Tata Bahasa Bahasa Sunda 
Tata Bahasa Bahasa Lampung 
Tata Bahasa Banjar 
Tata Bahasa Batak Toba 
Tata Bahasa Dawan 
Tata Bahasa Kendayan 
Tata Bahasa Komering 
Tata Bahasa Mandar 
Tata Bahasa Minangkabau 
Tata Bahasa Riau 
Tata Bahasa Sekolah Berdasarkan Tata Bahasa Baku 
Tata Bahasa Tocemboan 
Tata Bahasa Transformasi Bahasa Jawa Tingkat Krama 
Telaah Sastra Melayu Betawi 
Tokoh Wanita dalam Susastra Modern 
Tahun 1990 
Ajaran Moral dalam Susastra Suluk 
Babad Kayu Selem 
Babad Ksatria Tamanbali 
Bahan Tes Bahasa Indonesia 1983--1988 
Biografi Pujangga Ranggawarsita 
Bujang Jauh 
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Buku Petunjuk Kebahasaan: Biografi Kebahasaan Khusus Acuan 
Cerita Misteri dalam Susastra Jawa Modern 
Fonologi Bahasa Bakumpai 
Fonologi Bahasa Mentawai 
Fonologi Bahasa Sunda Baku 
Fonologi Bahasa Waropen 
Fonologi dan Morfologi Bahasa Muko-Muko 
Fungsi dan Kedudukan Sastra Lisan Melayu Serdang 
Fungsi Sastra Lisan Daerah Gorontalo 
Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Karawang 
Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Demak 
Hikayat Maharaja Bikramasakti 
Jndeks Kebahasaan Indonesia dan Daerah 
lnterferensi Leksikal Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Lampung 
Inventarisasi Bahasa Daerah Tahap lll 
I nventarisasi Bahasa Jawa Pesisir Sebelum Abad XX 
lnventarisasi Kosa Kata Bahasa lndonesia 
Katalog Perpustakaan Kelas 000--499 
Keperluan Kebahasaan pada Kelompok Pemakai Bahasa di Jakarta 
Keterangan Pewatas dalam Bahasa Indonesia 
Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia I 
Kosa Kata Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia II 
Kosa Kata Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia I 
Meompalo Karelae 
Morfo-Sintaks1s Bahasa Melayu R1au 
Morfo-Sintaksis Bahasa Blagar 
Morfo-Sintaksis Bahasa Tetum 
Morfologi Adjektiva Bahasa Aceh 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Totoli 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mawasangka 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Jamee 
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Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bulungan 
Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa Melayu Riau 
Morfosintaksis Bahasa Ot Danum 
Morfosintaksis Bahasa Alune 
Nilai-Nilai Budaya Susastra Daerah Sulawesi 
Nilai-Nilai Budaya Susastra Bali dan Nusantara 
Nilai-Nilai Sastra Daerah Sulawesi 
Nilai-Nilai Susastra Jawa 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Minangkabau 
Pemajemukan dalam Bahasa Kendayan 
Pemakaian Bahasa Jawa dalam Media Massa Cetak 
Penelaahan Hikayat Susastra Indonesia Zaman Peralihan (Cerita Bikrama 
Jendra) 
Penelaahan Karya Armijn Pane dan Karya Usmar Ismail 
Penalaahan Karya M. Bal fas. ldrus. dan Moh . Diponegoro 
Penelaahan Karya Sapardi Djoko Damono dan Abdul Hadi W .M. 
Pelaahan Kepahlawanan dalam Susastra Indonesia Lama: Hikayac Hang Tuah 
Penelitian Karakterisasi Bahasa Ludruk di Jawa Timur 
Penelitian Adjektiva dan Frasa Adjektival 
Penelitian Keterangan Waktu dan Tempat 
Penelitian Nomina dan Frasa Nominal 
Penelitian Verba dan Frasa Verbal 
Penerbitan Lembar Komunikasi. lnformasi Pustaka Kebahasaan. dan Bahasa 
dan Susastra dalam Guntingan 
Pengaruh Cerita Panji pada Alur Roman Jawa Modern 
Pengungkapan Nilai-Nilai dan Budaya dalam Sastra Lampung 
Pengungkapan Nilai Budaya Lampung 
Penyelarasan lstilah Hasil Mabbim 
Penyusunan Antologi Susastra Lama Pengaruh Hindu (Cerita Wayang) 
Penyusunan Bahan Penyuluhan Kebahasaan Melalui Surat 
Penyusunan Bunga Rampai Kebahasaan 
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Penyusunan Kamus Istilah Fisika: Laser dan Optika Serat 
Penyusunan Pedoman Penyuntingan Karya Tulis Ilmiah 
Penyusunan Wajah sastra Indonesia: Biografi dan Pengarang 
Perbandingan Prefiks meng- dalam Bahasa Indonesia dengan Prefiks Nasal 
Balrnsa Jawa 
Preposisi dalam Bahasa Jawa 
Prosa Lirik Sastra Toraja 
Ragam dan Dialek Bahasa Ogan 
Sastra Lisan Mantra Daerah Riau 
Sastra Lisan Dawan 
Sastra Lisan Mantra Daerah Riau 
Sastra Lisan Melayu Deli 
Sascra Lisan Prosa Bugis 
Sastra Lisan Sambas: Teks. Struktur. dan Lingkungan Penceritaan 
Sastra Toraja dan Te1:iemahannya 
Seri Karangan Morfologi Bahasa Indonesia dan Daerah 
Sinraksis Bahasa Tamuan 
Sistem Derivasi dan Infleksi Bahasa Jawa Dialek Tengger 
Sistem Morfologi Bahasa Tetum 
Sistem Morfologi Kata Tugas Bahasa Tetum 
Sistem Morfologi Verba Bahasa Kluet 
Sistem Morfologi Verba Bahasa Lampung Dialek Abung 
Siscem Perulangan dalam Bahasa Jban 
Sistem Sapaan dalam Bahasa Melayu Dialek Betawi 
Sistern Sapaan dalam Bahasa Aceh 
Struktur Bahasa Kahayan 
Struktur Bahasa Melayu Riau Dialek Pasir Pangaraian 
Struktur Bahasa Siang 
Struktur Frasa Bahasa Mentawai 
Struktur Sastra Lisan Mori 
Suluk Syeh Ngabdul Salam 
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Tanggapan Atas Novel Indonesia Modern Tahun 1930--1940 
Tanggapan Atas Puisi Indonesia Modern Tahun 1941--1950 
Terjemahan Kaba Mama Si Hetong 
Tipe-tipe Semantik Adjektiva dalam Bahasa Jawa 
Tipe-tipe Semantik Verba Bahasa Jawa 
Tipe-tipe Klausa Bahasa Jawa 
Wajah Indonesia dalam Susastra Indonesia Modern: Puisi dan Drama 1920-
1940 
Wajah Indonesia dalam Sastra Indonesia Modern: Prosa 1920--1940 
Tahun 1991 
Al Zahri Al Basini Fi At Wa Riabil Qasim 
Automasi dan Pengolahan Bahan Pustaka Tahun 1990/ 1991 
Bahasa dan Sastra. Naskah Jaran Sari Pesisir 
Carita Ginuritaken 
DiaLesis dalam Bahasa Jawa 
Fonologi Bahasa Kolo di Kabupaten Bima (NTB) 
Fonologi Bahasa Ponosakan 
Fonologi Bahasa Tombulu 
Fonologi. Morfologi. dan Sintaksis Bahasa Sabu 
Geguritan l Dukuh Siladri 
Geguritan Udiatmika Carita 
Geografi Dialek Bahasa di Kabupaten Klungkung, Bali 
Hikayat Cindabaya 
Hikayat Raja Syaif Zulyazan 
Identifikasi Kekerabatan Bahasa-Bahasa Nusantara 
Idiom tentang Nilai-Nilai Budaya Sastra Jawa 
Inventarisasi Kosa Kata Bahasa Indonesia 
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Kaidah Penggunaan Ragam Kromo Bahasa Jawa 
Kisasu L-Anbiya 
Konjungsi Subordinatif dalam Bahasa Indonesia 
Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia Tahap II 
Kosa Kata Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Indonesia 
Morfo-Sintaksis Bahasa Sangen 
Morfologi Adjektiva Bahasa Bugis 
Morfologi Bahasa Biak 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bonai 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Binongko 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bedayuh 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Wotu 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bedayuh 
Morfologi Kata Sifat Bahasa Bali 
Morfologi Nomina Bahasa Wolio (Sulawesi Utara) 
Nilai dan Mamfaat Susasrra Daerah Bali 
Nilai dan Manfaar Sastra Daerah Jambi 
Nilai dan Manfaar Sastra Daerah di Kalimantan Selatan 
Nilai dan Manfaat Sastra Daerah Sulawesi Tahap II 
Pangeran W angsakerta 
Pantun-Pantun Makassar 
Pedoman Klasifikasi Bahasa Indonesia dan Daerah 
Penelitian Adjektiva dan Frase Adjektiva (II) 
Penelitian Keterangan Aposisi dalam Bahasa Indonesia 
Penelitian Keterangan Penegas 
Penelitian Keterangan Tempat dalam Bahasa Indonesia 
Penelitian Kererangan Tujuan dalm bahasa Indonesia 
Penelitian Keterangan Waktu dalam Bahasa Indonesia 
Penelit1an Nomina dan Frase Nomma (II) 
Penelit1an Verba dengan Afiks meng- dan ber- : Keterangan Alternatif 
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Penerbitan Lembar Komunikasi, Informasi Pustaka Kebahasaan dan Bahasa 
dan Susastra dalam Guntingan 
Penyelarasan Istilah Hasil Mabbim 
Penyusunan Kamus Istilah Hidrometeorologi 
Penyusunan Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Tanya Jawab Kebahasaan 
Tingkat SD 
Penyusunan Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Tanya Jawab Kebahasaan 
Tingkat SL TP 
Penyusunan Seri Penyuluhan Bahasa lndonesia: Tanya Jawab Kebahasaan 
Tingkat SL TA 
Penyusunan Seri Penyuluhan Bahasa lndonesia: Tanya Jawab Kebahasaan 
(Umum) 
Perbandingan Sistem Morfologi Verba Bahasa Jawa dengan Sistem 
Morfologi Verba Bahasa Indonesia 
Penyunringan Naskah Ekologi Bahasa Daerah 
Penyusunan Wajah Indonesia dalam Sastra 
Preposisi dalam Bahasa Indonesia 
Puisi Aceh Setelah Indonesia Merdeka 
Puisi Kalindaqdaq Mandar 
Pusraka Rajyarajya I Bhumi Nusantara Parwa l Sargah 
Refleks Fonem Proto-Austronesia Bahasa Sunda 
Rupama (Cerita Rakyat Makassar) 
Sastra Lisan Karo 
Sastra Lisan Kayu Agung 
Sastra Lisan Tetum Belu 
Sebuah Naskah Sastra-Sejarah Karya Kelompok Kerja di Bawah Tanggung 
Jawab Ragam dan Dialek Bahasa Melayu Bangka 
Si Gadih Ranti Jo Bujang Saman 
Sintaksis Bahasa Dusun 
Sintaksis Bahasa Sasana 
Sistem Morfologi Kata Kerja (Verba) Bahasa Tetun 
Sistem Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa Lampung Dialek Pesisir 
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Sistem Morfologi Verba Bahasa Simeulue 
Sistem Pemajemukan Bahasa Lampung Dialek Abung 
Sistem Perulangan Bahasa Talaud 
Sistem Perulangan dalam Bahasa Dayak Kendayan 
Sistem Sapaan dalam Bahasa Kaili 
Sistem Sintaksis Bahasa Mentawai (Klausa dan Kalimat) 
Struktur Bahasa Akit 
Struktur Bahasa Bayan 
Struktur Bahasa Besoa 
Struktur Bahasa Bosap 
Struktur Bahasa Cia-cia 
Struktur Bahasa Dayak Ngaju 
Struktur Bahasa !ban 
Struktur Bahasa Jamee 
Struktur Bahasa Melayu Riau Dialek Pesisir 
Struktur Bahasa Moronene 
Struktur Bahasa Totoli 
Struktur Bahasa Tunjung 
Struktur Puisi Daerah Lampung Pes1sir 
Struktur Sastra Lisan Melayu Bangka 
Struktur Sastra Lisan Kaili 
Surek Pangajakna Nabita Muhammad SAW Nennia Abdul Hadi 
Tata Bahasa Acuan Bahasa Sunda 
Tata Bahasa Bugis 
TaLa Bahasa Deskriptif Bahasa Jawa 
Tata Bahasa Transformasi Bahasa Jawa Tingkat Krama (Tata Kalimat) 
Telaah Puisi Bali 
Ungkapan Penghubung antar kalimat dalam Bahasa Indonesia 
Verba dan Komplementasinya 
Wajah Indonesia dalam Sastra Indonesia: Puisi 1940-1960 
Wajah Indonesia dalam Sastra Indonesia: Drama 1940-1960 
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Wajah lndonesia dalam Sastra lndonesia: Prosa 1940-1960 
Wawacan Ogin Amarasakti 
Tahun 1992 
(Revisi: Fonologi Dani Barat) 
(Revisi : Sintaksis Bahasa Biak) 
Afiks se- : Tinjauan Morfologis dan Semantis 
Anak Manjor 
Analisis Hubungan Penokohan Kaba Minangkabau dengan Karekteristik 
Perwatakan Masyarakat Minangkabau 
Analisis Struktur dan Nilai Budaya dalam Cerita Berbingkai 
Aneka Watak Kata Ke1ja dalam Bahasa lndonesia: Sebuah Tinjauan 
Deskriptif mengenai Perilaku dan Kalimat 
Apresiasi Sastra Gayo Murid SMT A . . . 
Automasi Perpustakaan : Penyusunan Pedoman Aoutomasi Artikel dan 
Majalah 
Babad Sage luh Jilid II 
Babad Sageluh Jilid I 
Babad Sageluh Jilid Ill 
Badak Pamalang 
Bibliografi Bahasa Daerah 
Cerita-Cerita Humor dan Nilai Budaya dalam Sastra Betawi 
Cerita Rakyat Lio Flores 
Dewi Rengganis 
Fonologi Bahasa Biak 
Fonologi Bahasa Bima 
Fonologi Bahasa Dusun Deyah 
Fonologi Bahasa Kayan 
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Fonologi Bahasa Kutai 
Fonologi Bahasa Lamandau 
Fonologi Bahasa Madunyan 
Fonologi Bahasa Melayu Dialek Kuantan 
Fonologi Bahasa Mentawai 
Fonologi Bahasa Tidung 
Fonologi. Morfologi. dan Sintaksis Bahasa Palue 
Frase Adverbial dalam Bahasa Indonesia 
Geguritan Mladprana 
Hidayatu S-Salikin 
Hikayat Indra Jaya Pahlawan 
Humor di dalam Sastra Klasik Bali 
Humor di dalam Sastra Klasik Sulawesi Selatan 
Indeks Bahasa : Koleksi Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa 
ldenrifikasi Kekerabatan Bal1asa-Bahasa di Nusantara (Tahap ll) 
lnterferensi Bahasa Indonesia di dalam Pemakaian Bahasa Bali di Media 
Massa 
Interferensi Bahasa Jawa dan Bahasa Lampung di Pesisir Lampung 
I nterferensi Bahasa l ndonesia d1 dalam Pemakaian Bal1asa Bali di Media 
Massa 
Inventarisasi Sastra Jawa Pesisir Sebelum Abad XX 
Kaba Rambun Pamenan 
Kalimat Terbelah (cleft senrence) dalam Bahasa Indonesia 
Kamus Bahasa Cirebon-Indonesia 
Kata Tugas Bahasa Aceh 
Kata Tugas dalam Bal1asa Totoli 
Kepahlawanan Trunajaya 
Kertanah 
Ki Ageng Pandhanaran 
Kisah Dua Bersaudara 
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Kisah I Kukang 
Komplementasi dalam Bahasa Indonesia 
Konsep Jamak dalam Bahasa Indonesia 
Konstruksi lnversi dalam Bahasa Indonesia 
Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa Sumbawa 
Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa Minangkabau 
Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa Melayu Jambi 
Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa Indonesia 
Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa Jawa 
Konstruksi Verba Aktif-Pasif dalam Bahasa Kerinci 
Kreteria Sintaksis Verba Preposisional 
Kumpulan Terjemahan Sastra Angkola/ Mandailing 
Macapat Tradisional dalam Bahasa Jawa 
Morfo-Sintaksis Bahasa Bantik 
Morfo-Sintaksis Bahasa Moronene 
Morfo-Sintaksis Bahasa Melayu Bengkulu 
Morfo-Sintaksis Bahasa Sakai 
Morfo-Simaksis Bahasa Enggano 
Morfo-Sintaksis Bahasa Aji 
Morfo-Sintaksis Verba Bahasa Womale 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Lawangan 
Morfologi dan Sintaksis Bahasa Gatela 
Morfologi Kaea Ke1ja Bahasa Muna 
Nilai Budaya <lalam Sastra Nusantara di Nusa Tenggara Timur 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusancara di Sumatra Selatan 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Maluku 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di DI Aceh 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Jawa Barat 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Kalimantan Tengah 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Maluku 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Sulawesi Utara 
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Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Madura 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Kalimantan Barat 
Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Kalimantan Tengah 
Nomina. Pronomina. dan Numeralia Bahasa Jawa 
Novel Pop dalam Sastra Jawa Modem 
Ogin Si Anak Sakti Jilid II 
Ogin Si Anak Sakti Jilid I 
Onomatope dalam Bahasa Indonesia Sutu TinJauan Deskripsi dari Segi 
Morfologik 
Pangeran Jatirasa 
Pangkalan Data Kebahasaan 
Pangnganjak Tomatoa 
Pengolahan Bahan Pustaka 
Pangran Dipati Ukur 
Panji Wulung 
Pasang dan Paruntuk Kana dalam Sastra Klasik Makassar 
Pemakaian Bahasa Indonesia di Perusahaan Swasta 
Pembentukan Nomina dengan pe- dalam Bahasa Indonesia 
Penelitian Cerpen Indonesia Tahun 19920--1940 
Penelitian Kemiripan Makna Kata dalam Bahasa Indonesia (Tahap I) 
Penelitian Kolokasi Verbal dalam Bahasa Indonesia 
Penelitian Pengembara (Candhini) 
Penerbitan Lembar Komunikasi. lnformasi Pustaka Kebahasaan dan Bahasa 
dan Susastra dalam Guntingan 
Penggolongan Nomina dalam Bahasa Indonesia 
Penyusunan Inventarisasi Kosa Kata Bahasa Indonesia 
Penyusunan Pedoman Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Pengganti 
Bahasa Asing 
Penyusunan Tes Bahasa Indonesia II 
Penyusunan Wajah Manusia Indonesia dalam Sastra Indonesia II 
Perkembangan Profes1 Tokoh dalam Karya Sastra 
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Polisemi dalam Bahasa Jawa 
Puteri yang Hilang (Cerita dari Bali) 
Retleksi Etimon PAN pada Bahasa Banjar 
Regen Boncel : Bupaci Caringin 
Sastra Lisan Lampung Dialek Abung 
Sastra Lisan Tecun 
Sascra Sinrilik Makassar 
Serat Damarwulan 
Si Aji Panungkunan 
Sintaksis Bahasa Jawa Dialek Banyuwangi 
Sirata L-Muscaqim 
Sistem Kesinoniman dalam Bahasa Jawa 
Sistem Morfologi Kata Tugas Bahasa Tetum 
Sistem Morfologi Nomina Bahasa Gayo 
Sistem Morfologi Nomina Bahasa Muko-Muko (Bengkulu) 
Sisrcm Morfologi Nomina Bahasa Massenrempulu (Revisi: Sistem Morfologi 
Adjektiva Bahasa Massenrempulu) 
Sistem Morfologi Nomina Bahasa Muna (Sulawesi Tenggara) 
Sisrem Morfologi Nomina dan Adjektiva Bahasa Mentawai 
Sistem Morfologi Verba Bahasa Mawasangka (Sulawesi Tenggara) 
Sisrem Pemajemukan Bahasa Makassar 
Sistem Pemajemukan Bahasa Saluan 
Sistem Perulangan Bahasa Pamona 
Sistem Reduplikasi Bahasa Komering 
Sistem Sapaan dalam Bahasa Sunda 
Scrukcur Bahasa Balantak 
Struktur Bahasa Barak Simalungun 
Strukcur Bahasa Dani Barat 
Strukcur Bahasa Dayak Krio 
Struktur Bahasa [date 
Strukcur Bahasa Kancuk 
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Struktur Bahasa Lampung Dialek Abung 
Struktur Bahasa Maku'a (Timor Timur) 
Struktur Bahasa Mawasangka 
Struktur Bahasa Melayu Serdang 
Struktur Bahasa Tawoyan 
Struktur Bahasa Tondano 
Struktur Geguritan Japatuan 
Struktur Sastra Lisan Mandar 
Stuktur Bahasa Iha 
Sucita dan Subudi 
Sufiks -an dalam Bahasa Indonesia 
Syair Sultan Mahmud di Lingga dan Syair Perang Banjarmasin 
Tak Tertaklukkan (Simrilik Kappalak Tallung Batuwa) 
Tata Bahasa Bahasa Lampung Dialek Pesisir 
Tata Bahasa Bali 
Tata Bahasa Dawan 
Tata Bahasa Iban 
Tata Bahasa Mandar 
Tata Bahasa Sunda 
Telaah Bentuk dan Makna Awalan ter- dalam Bahasa Indonesia 
Telaah Kata Tugas dalam Bahasa Indonesia 
Tutur Candi 
Verba Atribut1f dalam bahasa Indonesia 
Verba dengan Afiks meng- dan ber- : Klasifikasi Alternatif (lanjutan) 
Wajah Indonesia dalam Sastra Indonesia: Drama 1960-1980 
Wajah Indonesia dalam Sastra Indonesia: Puisi 1960-1980 
Wajah Indonesia daiam Sastra Indonesia: Novel 1960-1980 
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Tahun 1993 
Akhiran -i dalam Bahasa Indonesia 
Akhirnya Kebahagiaan Datang Juga 
Akulturasi Bahasa Sunda dan Non-Sunda di Daerah Pariwisata Pangandaran 
Jawa Barat 
Analisis Fungsional Keterangan Yang Berupa Klausa 
Analisis Struktur Cerita Wayang 
Analisis Struktur dan fungsi Lakon Wayang Wong di Buleleng 
Antonimi dalam Bahasa Jawa 
Babad Selaparang 
Bagus Turunan : dari Gubuk Tua Menjadi Raja 
Bahasa dan Sastra Sunda dalam Media Massa Cetak dan Elektronik 
Bandar Sela 
Bentuk Panisipia dalam Bahasa Indonesia 
Ccrita Anak-Anak dalam sastra Jawa 
Ccrita Lisan Tanimbar I 
Cerira Pendek Indonesia 1940-1960: Telaah Struktur 
Cerita Rakyat dalam Sastra Daerah: Motif Penjelmaan Dewa/Kesatria 
Menjadi Bintang 
Cerita Rakyat dalam Majalah Berbahasa Jawa 
Citra wanila dalam Sastra Nusantara di Kalimantan Barnt 
Damak dan Jalak 
Dampak Kedwibahasaan Jawa-Madura terhadap Pemerolehan Bahasa 
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